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опроса представителей учащейся молодежи, среди которых 80,4 % в качестве 
фактора, оказывающего наибольшее влияние на здоровье человека, выделили 
«образ жизни»
1
. 
Таким образом, проблема здоровья и здорового образа жизни важна на 
сегодняшний день, причём не только среди студентов, но и среди взрослого 
населения, так как именно образ жизни влияет на активность, работоспособ­
ность и здоровье каждого. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
Проблемы современной российской молодёжи представляют собой не 
только проблемы молодого поколения, но и всего общества в целом, от их ре­
шения зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день. Эти проблемы, 
с одной стороны, взаимосвязаны и исходят из таких объективных процессов, 
как глобализации, информатизации и т.д., с другой стороны, они отражают спе­
цифику российской молодёжи. 
Наиболее актуальными проблемами являются духовно-нравственные. 
Процесс становления современной российской молодёжи протекает в условиях 
ломки «старых» ценностей советского периода и формирования новых. На раз­
витие ценностей современной российской молодёжи оказывают влияние все 
сферы жизнедеятельности, институты социализации и само государство, его 
политика. На фоне мировоззренческой неопределённости молодёжи, коммер­
циализации и негативного влияния СМИ, непрекращающейся духовной агрес­
сии Запада, насаждения стандартов, происходит деградация личности 
и снижение ценности человеческой жизни. Идёт размывание ценностных основ 
и традиционных форм морали, снижение интереса молодёжи к отечественной 
культуре, истории, традициям
2
. 
Указанные факторы в сочетании с процессом материального расслоения 
общества, возникшего при переходе к рыночным отношениям, закономерно 
приводят к расширению зоны растерянности, апатии, пессимизма молодых лю-
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дей, так же к неверию их в будущее, невозможности реализовать свои интересы 
законным и нравственным путём. 
Процесс социального становления молодёжи, выбора ею жизненного пу­
ти и стратегии развития, осуществляется через воспитание и обучение, усвое­
ние опыта старших поколений. Молодость представляет собой период активно­
го формирования системы ценностей и взглядов, определение самосознания и 
социального статуса личности, именно поэтому так важно окружение в этом 
возрасте. 
В наше время реализация жизненных планов, размеры предоставленных 
возможностей молодёжи во многом зависит от материальной обеспеченности 
их родителей. Этот факт является негативным, так как происходит сильное рас­
слоение общества, дающее неограниченные возможности одним 
и значительное сокращение шансов для других. 
В целом, положение молодёжи в обществе характеризуется как крайне 
противоречивое и нестабильное. С одной стороны, эта группа представляет со­
бой самую динамичную и мобильную часть общества, а с другой, самую уязви­
мую, в силу своей неопытности, неосведомлённости и вспыльчивости. 
Отношение семьи в этом возрасте очень важно, но не является един­
ственным фактором, влияющим на мировоззрение молодого человека, так как 
он постоянно находится в социуме, на него влияют окружение на улице, друзья, 
многое зависит и от места учёбы. 
Наше общество стремительно стареет, идет сокращение численности мо­
лодёжи, количества молодых семей, числа рождённых детей. Каждое новое по­
коление молодёжи оказывается менее здоровым, чем предыдущее, болезни 
«перебрались» из старости в молодость, поставив под угрозу генофонд нации. 
Возросла социально-экономическая нагрузка на рабочие места в целях обеспе­
чения жизни всех поколений; стремительно снижается интеллектуальный по­
тенциал молодёжи, инновационные возможности общества. Молодёжь оказа­
лась наиболее социально ущемлённой частью общества, заметны проблемы за­
нятости молодёжи, ухудшение её материально-бытового положения, недоступ­
ности образования. В молодёжной среде произошло резкое увеличение пре­
ступности, в том числе и «женской». Новое поколение гораздо менее духовно 
и культурно развито, более безнравственно, отдалено от знаний и образования, 
в меньшей степени профессионально подготовлено и ориентировано на труд. 
В обществе, где материальное благополучие и обогащение становятся приори-
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тетными целями его существования, соответствующим образом формируется 
культура и ценностные ориентации молодых людей. 
Можно выделить политические и культурные проблемы: 
- культурная деградация (общества в целом и деградация молодежной 
культуры в первую очередь); 
- «реформа образования», которая в ближайшем будущем приведет 
к тотальному внедрению платного образования, резкому падению качества об­
разования и образовательному социальному апартеиду: «элитному» образова­
нию для социальной верхушки и видимости образования (на уровне ПТУ, если 
не церковно-приходской школы) для всех остальных; 
- тотальное наступление на культуру со стороны «поп-культуры», «мас­
совой культуры», а также продажных и «желтых» СМИ – с их примитивным 
интеллектуальным, эстетическим и моральным уровнем, погоней за сенсациями 
и эксплуатацией ограниченного набора тем, таких как деньги и насилие; 
- разрушение семейного и социального пространства, деградация семьи 
как института воспитания и эмоциональной поддержки, превращение неполной 
и неблагополучной семьи в социальную норму; 
- насаждение воинствующего индивидуализма, воспевание эгоизма 
и «культа успеха», что создает в молодежной среде атмосферу цинизма 
и тотального недоверия друг к другу; следствием этого является растущая асо-
циальность и психопатизация, неспособность к установлению длительных до­
верительных межличностных отношений; 
- углубление морального кризиса; исчезновение целей (кроме личного 
обогащения любой ценой) и независимых общественных авторитетов; неспо­
собность потому к критическому восприятию информации, усиление зависимо­
сти от правительственной пропаганды и манипуляции сознанием; 
- фашизация общества, особенно молодёжной среды; 
- отсутствие на практике (а не формально) основных политических сво­
бод; превращение властных структур в непрозрачные для общества корпора­
ции
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. 
Говоря о молодёжной социокультурной среде, нельзя не отметить и её 
положительные черты. Современная молодёжь, в целом, настроена весьма пат­
риотично, верит в будущее России. Высказывается за продолжение перемен 
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в сторону повышения социально-экономического благополучия страны, созда­
ние гражданского общества и правового государства. Она хочет жить в великой 
стране, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, уважающей их 
права и свободы. Молодёжь легче адаптируется к новым экономическим усло­
виям, она стала более рациональной, прагматичной и реалистичной, ориенти­
рована на стабильное развитие и созидательный труд. 
Э.И. Гараева 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ДВИЖЕНИЯ «ЧАЙЛДФРИ» 
Феномен «чайлдфри» (Childfree) совсем недавно вошел в научный дис­
курс. Это явление, с одной стороны, имеет древние корни, но, с другой, – оно 
молодо и непривычно для большинства граждан нашей страны. «чайлдфри» 
принято называть людей, выбравших для себя осознанную и добровольную 
бездетность при биологической возможности иметь детей. 
Впервые понятие «чайлдфри» предложили ввести американские феми­
нистки Ширли Радл и Элен Пек, в 70-х годах ХХ столетия. Они посчитали, что 
термин «бездетные» несколько обидный, поскольку бездетность воспринимает­
ся людьми как неполноценность, невозможность выполнить главное предна­
значение по медицинским показателям, а «свободные от детей» просто не же­
лают становиться родителями. В целях защиты прав бездетных, Радл и Пек ор­
ганизовали первое сообщество «чайлдфри», которое назвали «объединением 
неродителей». К движению незамедлительно примкнули женщины, осознанно 
остающиеся бездетными. 
Такой образ жизни становится с каждым годом более популярным. Рас­
пространенность данное направление приобрело в 90-е годы, после того как пе­
дагог Лесли Лафэйетт создала одну из первых популярных групп чайлдфри 
«The Childfree Network». Молодые люди, добровольно отказавшиеся от дето­
рождения, открыто высказываются о своих взглядах, что вызвало настоящий 
шок и осуждения общественности
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Одним из первых исследователей этой тему была канадский социолог 
Дж. Э. Виверс, которая написала книгу «Бездетные по собственному выбору». 
Несколько десятилетий социологи, демографы и другие ученые, работающие 
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